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面向对象的设计方法，使用 Visual Studio中的 C＃作为前台开发语言，选用 SQL 
Server 2008 作为数据库管理工具,设计并实现了一个培训学校综合事务管理系
统，其主要研究内容如下： 



























With the rapid development of Internet, computer’s application is more widely, 
and a blameless management system is critical to any enterprise. General Affairs 
Management System for Training School is a reflection of office automation. It 
provides convenience for complex daily management, and improves work efficiency 
effectively.  
In order to strengthening management of general affairs training school and 
improving its work efficiency, General Affairs Management System for Training 
School is designed and implemented by using object-oriented design methods which 
is based on C# language in Visual Studio and SQL Server 2008 database. The main 
research content is as follows: 
1、General Affairs Management System for Training School is designed and 
implemented by using C# language in Visual Studio and SQL Server 2008 database 
which is based on .Net-teachnology. General Affairs Management System for 
Training School includes seven function modules, which are class management, 
student management, teacher management, teaching material management, 
procurement management, cost management and system management, and its 
provides an effective adjuvant for training school in the heavy business management. 
2、Based on Waterfall model in software engineering theory, this introduces 
business requirements, functional requirements, non-functional requirements, 
functional design, design of overall framework, security design , database design, 
design of detail function, realization and results of functional testing and performance 
testing of this system. 
The implementation of General Affairs Management System for Training School 
can provides an effective adjuvant for training school in the heavy business 
management, and improves the speed of works a lot. What’s more, it can provide 
















capacity and provide effective decision support. 
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1.4 本文结构安排  
本篇共有七个章节，如下： 













































第二章 相关技术背景  













Windows的互联网基本服务。IIS把World Wide Web server。Gopher server和 FTP 
server全部涵盖在内。 IIS表示你可以通过 ASP（Active Server Pages）、JAVA、
VBscript生成界面，建立属于自己的网页，通可以根据个人的需要，开发一些个
人需要的功能。IIS还支持一些看起来非常有趣的东西，例如有 FRONTPAGE、 
INDEX SERVER； 其次，IIS是随Windows NT Server 4.0在一起，提供文件和
应用程序的一种服务器，是Windows NT Server建立 Internet服务器的基本构成
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